







Тема: «Влияние новых медиа на сознание и поведение 
молодежи: междисциплинарный подход»
29—31 мая 2012 г.
Организаторы:
• Национальный исследовательский Томский государственный уни-
верситет (НИ ТГУ) (http://tsu.ru)
• Кафедра социальных коммуникаций факультета психологии 
НИ ТГУ (http://pr.tsu.ru) 
• Томская региональная общественная организация «Стратегия успе-
ха» (http://pr.tsu.ru/success/)
• Научно-образовательный центр «Гражданское общество и социаль-
ные коммуникации» Международного института государственной службы 
и управления Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации (http://www.migsu.
ru/departments/guip/departments/goisk) 
Основная идея конференции «Connect-Универсум» как международ-
ного научного форума по проблемам социальных коммуникаций — возмож-
ность прямого контакта, связи. Интернет-формат наиболее соответствует 
такому форуму. «Connect» — это одновременно и условие, и результат фор-
мирования современных «интеллектуальных коммуникативных сетей» 
(Р. Коллинз); «невидимых колледжей» — групп ученых, работающих в 
новой исследовательской области. Здесь каждый может высказать свое 
мнение об исследуемом объекте и быть услышанным, так как в инфор-
мационно-коммуникативном обществе любая точка земли, любой город 
и любой университет могут стать активной ячейкой Сети, выступить 
инициатором коммуникации. Неважно, как далеко географически рас-
положены друг от друга участники обсуждения. Важно, что им есть что 
сказать друг другу.
Приглашаем аспирантов, докторантов, профессоров, преподавателей, 
научных сотрудников и профессионалов-практиков, занимающихся про-
блемами социальной коммуникации, к участию!
Дополнительная информация для участников — в разделе «Докумен-
ты» на сайте «Connect-Универсум 2012» http://connect-universum.com
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Кафедра социальных коммуникаций НИ ТГУ,
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